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ABSTRAK
PENGARUH RASIO HUTANG DAN TINGKAT SUKU BUNGA
TERHADAP RENTABILITAS MODAL SENDIRI PADA PERUSAHAAN
AUTOMOTIVE AND ALLIED PRODUCTS DI BEI
ANANDO TIAS PRANTOKO
NIM. 2011-11-128
Pembimbing 1. Drs. H. M. Masruri, MM
2. Ratih Hesti Utami P, SE, MM
Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya memerlukan dana yang
cukup agar setiap kegiatan operasional perusahaan bisa terpenuhi dan dapat berjalan
dengan lancar.  Jika perusahaan melakukan pinjaman terhadap pihak luar maka akan
timbul utang sebagai konsekuensi dari pinjamannya.Semakin tinggi rasio hutang,
maka semakin  tinggi pula rentabilitas modal sendirinya. Suku bunga adalah harga
dari pinjaman. Tingkat bunga dimaknai sebagai harga yang didapatkan dari
penggunaan uang dalam satu periode tertentu. Tinggi rendahnya rentabilitas
ditentukan oleh tingkat suku bunganya, makin tinggi suku bunganya maka semakin
rendah rentabilitas ekonominya.
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh rasio hutang dan tingkat suku
bunga terhadap rentabilitas modal sendiri perusahaan automotive and allied products
baik secara parsial maupun secara berganda. Lokasi penelitian adalah Bursa Efek
Indonesia yakni khususnya seluruh perusahaan automotive and allied product yang
terdaftar di BEI, dengan periode pengamatan 2010-2014. Dalam penelitian ini data
yang dipergunakan adalah data sekunder berupa data keuangan untuk semua variabel
yaitu : Rasio hutang, tingkat suku bunga, rentabilitas modal sendiri. Analisis data yang
digunakan analisis regresi berganda, pengujian hipotesis (uji t), uji F),  dan analisis
koefisien determinasi (Adjusted R2).
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Rasio Hutang
berpengaruh positif signifikan terhadap Rentabilitas Modal Sendiri, dilihat dari hasil
nilai thitung 14,838 > ttabel 1,991 dan (p-value) = 0,000 atau 0% lebih kecil dari 0,05
atau 5%. Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap Rentabilitas
Modal Sendiri dilihat dari nilai thitung -2,254 > ttabel -1,991 dan (p-value) = 0,027 atau
2,7% lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Rasio Hutang dan Tingkat Suku Bunga
berpengaruh  signifikan terhadap Rentabilitas Modal Sendiri dilihat dari nilai Fhitung
121,641 > Ftabel sebesar 3,12 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai
signifikan 0,05.
Kata Kunci : Rasio Hutang dan Tingkat Suku Bunga, Rentabilitas Modal Sendiri.
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ABSTRACT
EFFECT OF RATIO OF LOANS AND INTEREST RATE OF PROFITABILITY
ON ITS OWN CAPITAL AND ALLIED AUTOMOTIVE PRODUCTS IN BEI
Anando Tias Prantoko
NIM. 2011-11-128
Supervisor 1. Drs. H. M. Masruri, MM
2. Hesti Ratih Utami P, SE, MM
Every company in the operations require adequate funding so that each activity
can be met and the company's operations to run smoothly. If companies make loans
to outsiders will arise as a consequence of pinjamannya.Semakin debt high debt
ratio, the higher the profitability of its own capital. The interest rate is the price of
loans. The interest rate is defined as the price obtained from the use of money within
a certain period. The level of profitability is determined by the level of interest rates,
the lowher the interest rate, the higher the economic profitability.
The purpose of this study was to examine the effect of the debt ratio and the
interest rate on the company's own capital profitability of automotive and allied
products either partially or multiple. The research location is the Indonesia Stock
Exchange that is particularly throughout the automotive and allied product
companies listed on the Stock Exchange, with the observation period 2010-2014. In
this study, the data used is secondary data such as financial data for all variables:
debt ratio, interest rates, equity earnings. The data analysis used multiple regression
analysis, hypothesis testing (test t), F test), and coefficient of determination (Adjusted
R2).
Based on the results of the study it can be concluded Ratio Debt significant
positive effect on Return on Equity, seen from the tcount 14.838> 1.991 ttable and (p-
value) = 0.000 or 0% smaller than 0.05 or 5%. Interest Rates significant positive
effect on Return on Equity seen from tcount -2.254> -1.991 ttable and (p-value) =
0.027 or 2.7% less than 0.05 or 5%. The ratio of Debt and Interest Rate significant
positive effect on Return on Equity seen from the value of F 121.641> Ftable of 3.12
with a probability of 0.000 smaller than the significant value of 0.05.
Keywords: Debt Ratio and Interest Rate, Return on Equity.
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